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BAB II 
GAMBARAN UMUM PIJARU 
 
2.1 Profile Pijaru 
Pijaru merupakan bagian dari Kompas.com yang merupakan kanal 
video dari situs tersebut, yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia 
Group. Kompas Gramedia sendiri merupakan perusahaan yang banyak 
memiliki usaha di bidang media dan penerbitan, seperti Kompas Cetak yaitu 
koran Harian Kompas, Tribun, Kontan, Majalah Intisari, dan masih banyak 
lagi, terdapat juga Radio Sonora, Kompas TV, Kompas ID, juga 
Kompas.com. 
Sebagai sejarahnya, Kompas Gramedia didirikan sejak tahun 1963 oleh 
Jakob Oetama dan P.K. Ojong.  
 
Gambar 2.1 logo Kompas Gramedia 
 
(Sumber: situs web Kompas Gramedia) 
 
Kompas.com sendiri adalah salah satu pionir media daring di Indonesia 
dan pertama kali dikenalkan kepada masyarakat pada 14 September 1995, 
dengan nama Kompas Online. 
“Tujuannya adalah memberikan layanan kepada para pembaca harian 
Kompas di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi 
Kompas. Dengan hadirnya Kompas Online, para pembaca harian 
Kompas terutama di Indonesia bagian timur dan di luar negeri dapat 
menikmati harian Kompas hari itu juga, tidak perlu menunggu beberapa hari 
seperti biasanya.” 
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Pernyataan ini dikutip dari situs web Kompas.com (Kompas.com, 
2019). 
 




Pada 16 September 2016, Kompas.com menghadirkan Pijaru sebagai 
salah satu anggota barunya. Sebelumnya, Pijaru ini merupakan Kompas 
Video. Pijaru mempunyai visi dan misi yang berfokus pada konten-konten di 
media Internet. Visi dari Pijaru sendiri ingin menjadi penyedia konten internet 
terbesar di Indonesia. Misinya membuat konten-konten video di berbagai 
media yang seru, menghibur, dapat dibagikan dengan mudah dan saling 
terhubung. Berbagai media yang digunakan Pijaru dalam menyebarkan 
kontennya, seperti melalui Youtube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Hal 
ini karena target pasar dari Pijaru adalah para penikmat konten di media 
sosial. 
Arti nama Pijaru sendiri berasal dari kata Pijar dan U. Terinspirasi dari 
kata pijar yang artinya menerangi dan U merupakan bentuk dari wadah yang 
digunakan untuk menampungnya. 
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Pijaru menciptakan banyak konten, salah satu konten yang paling sering 
diproduksi terutama saat penulis melakukan praktik kerja magang adalah 
Podcast dari Pijaru. Podcast ini dapat dikonsumsi pendengar dengan media 
Youtube dan Spotify, kemudian disebarkan juga melalui media sosial lainnya 
untuk menambah jumlah pendengar. Topik yang dibawakan juga merupakan 
topik yang santai namun informatif dan inspiratif sehingga bisa menjadi 
sarana pendengar untuk menikmatinya di waktu luang. 
 
2.2 Ruang Lingkup Kerja Tim Produksi 
 
Gambar 2.4 visualisasi struktur Pijaru 
 
(Sumber: produser Pijaru) 
 
Secara garis besar, Pijaru dipimpin oleh Head of Incubation. Kemudian 
dibawahnya terdapat Assistant Manager of Pijaru, Head of Creative & 
Production, Business Manager, dan Head of Post Production & Motion. 
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Kemudian masing-masing memegang tim kecil yang bertugas menjalankan 
kegiatan di Pijaru. 
 
Gambar 2.5 ruang lingkup tim produksi 
 
(Sumber: produser Pijaru) 
 
Secara ruang lingkup kerja, penulis bekerja di bagian produksi. 
Penulis bekerja dibawah pengawasan dan bimbingan produser, yaitu Bella 
Setiawati. Sebagai sebuah tim, semua bekerja sama untuk menghasilkan yang 
terbaik dalam setiap kegiatan produksinya. 
Head of Production adalah yang bertanggung jawab atas segala hasil 
yang nantinya akan disebarkan, sedangkan Produser bertanggung jawab atas 
kegiatan selama produksi berlangsung. 
